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Hapiste iyi yazmak çok zor
Almanya’dan Barış Ödülü kazanan Yaşar Kemal, “Bu koşullarda yazmak, cehennemde yazmak gibi” dedi
Ünlü yazar Yaşar Kemal’e, Adam Yayınları Yayın Yönetmeni tarafından anı plaketi verildi.
Özlem ÖZTÜRK - İSTANBUL
ALMAN Yayın Sektörü’nün 
1997 Barış Ödülü’nü kazanan 
Yazar Yaşar Kemal, cezaevine 
girmeseydi daha iyi eserler or­
taya çıkarabileceğini söyledi.
Adam Yaymlan’nm ödül do- 
lasıyla düzenlediği toplanüya 
katılan Kemal, Nazım Hik- 
met’le karşılaştığında, “Eğer 
hapse girmeseydi, neler olaca­
ğı” yolunda bir soru yönelttiği­
ni belirterek şunları söyledi: 
“Bana, Ah, sen bilirsin ha­
pishanede yazmanın ne kadar 
zor olduğunu. Hapishaneye 
girmeseydim de, yine halka 
meraklıydım. Döner dolaşır A- 
nadolu’nun dilini bundan da­
ha iyi öğrenir, daha iyi yazar­
dım ’ dedi. Ben de eğer bu ka­
dar zulüm görmeseydim, da­
ha iyi yazardım. Bundan yüz­
de yüz eminim.
Acılarla daha iyi yazılır di­
yorlar. Oysa bu koşullar altın­
da yazmak, cehennemde yaz­
mak gibi birşey. Nazım Hik- 
met’in hayaü böyle mi olur­
du? Nazım’ın dehası yeryü­
zünde patlardı. Eğer hapisha­
neye girmeseydim, şimdiki 
yazdıklarımın çok daha iyisini 
yazardım.”
Kemal, Türk yazarların e- 
serlerinin dünya dillerine çok 
az çevrildiğini, aksi halde 
dünyada büyük bir Türk Ede- 
biyatı’nın var olabileceğini be­
lirterek “Bana ülkemizde ne­
den başka büyük yazarlar ol­
madığım soruyorlar. Çünkü 
kapalı bir ülkeyiz ve dilimiz 
aykırı” dedi.
Adam Yayınlan Yayın Yönet­
meni İnci Asena Kemal’a bir 
anı plaketi verdi. Adam Yayın­
lan sahibi Nazar Büyüm de 
şöyle konuştu:
“Ona çağdaş Homeros di­
yenler de, onu Tolstoy’a,
Stendhal’e benzetenler de var. 
Biz ona epopeci diyoruz, yani 
destancı. Çünkü Anadolu’nun 
yenik ve muzaffer, zayıf ve 
güçlü, yüzkarası ve yüzakı se­
rüvenlerini, büyük halk des­
tanlarının dili ve geleneğiyle, 
bize ve geleceğe aktarmak için 
sanki özel olarak üretilmiş.”
Milliyet yazarlanndan Duy­
gu Asena da, “Aynada Aşk 
Vardı” adlı kitabım Kemal’e 
hediye etti.
Almanya Cumhuriyeti Ya­
yıncılar ve Kitapçılar Birliği, 
1950’den beri Barış Ödülü 
veriyor. 25 bin mark olarak 
saptanan ödül, Kemal’e belir­
li bir kitap için değil, bütün 
eserleri için verildi. Ödül tö­
reni, her sonbahar, Frank­
furt Fuan’nda, St. Paul Kili- 
sesi’nde yapılıyor. Kemal, 19 
Ekim’de düzenlenecek tören 
için 15 Ekim'de Almanya’ya 
gidecek.
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